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ABSTRAK 
REVITALISASI PASAR INPRES DI KAWASAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT 
(TOD), JAKARTA SELATAN 
Oleh: Della Rizki Ananda, Wijayanti, Indriastjario 
 
Pasar pada kesehariannya sudah menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. 
Kebutuhan primer, sekunder dan tersier dengan mudah didapatkan di pasar. Dimulai dari pagi hingga 
malam aktivitas di lingkungan pasar tidak akan pernah berhenti perputarannya, salah satunya Pasar 
Minggu yang terletak di Jakarta Selatan.  
Pemerintah kota DKI Jakarta telah menargetkan awal 2017 untuk merevitalisasi Pasar Minggu sehingga 
menjadi lebih tertata dan nyaman sekaligus melihat potensi pasar yang juga termasuk di daerah kawasan 
Transit Oriented Development (TOD) karena Pasar Minggu juga berdekatan dengan Stasiun Pasar 
Minggu dan Terminal Pasar Minggu. Revitaliasi ini tidak hanya melibatkan pasar yang memang 
menjadi poin utama akan tetapi stasiun dan terminal juga menjadi poin kedua yang menjadi pemikiran 
karena diantara ketiga titik tersebut (pasar, stasiun, terminal) harus diintegrasikan dengan menganut 
konsep TOD sehingga mobilitas pengguna (baik masyarakat maupun pemerintah) dapat mengakses 
dengan mudah. Diharapkan dengan revitaliasi ini Pasar Minggu akan semakin terorganisir dengan baik 
dengan pemberlakuan sistem TOD yang juga dikaitkan dengan Stasiun Pasar Minggu dan Terminal 
Pasar Minggu.  
Kata Kunci: Pasar, Revitalisasi, TOD, Stasiun, Terminal, Pasar Minggu 
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